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COMM.2.2.0.2. ­ società per azioni: assemblea
COMM.2.3.0.3. ­ società cooperativa: assemblea
Sommario: Introduzione. Il problema dell' astratta ammissibilità del
voto segreto: la c.d. libertà di forma degli atti giuridici; la
legittimazione ad impugnare le delibere assembleari e il diritto di
recesso; i vizi del voto (ad esempio il conflitto d' interessi) e la c.d.
prova di resistenza. Inammissibilità nella società cooperativa. Il voto
segreto nella nomina delle cariche sociali (in particolare nelle società
cooperative). Conclusioni.
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